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MINISTERIO D·E LA GUE'RRA
DIARIO
DEL
OFICIAL
a'RTÁN
Señor Capitán general de las Islas .F lllplna••
• con a.nterioridad á su destino á ese ejército; y atendiendo á que
de antecedentes r esulta, que los alféreces que, como el in teresado,
contaban en su empleo la ant igüedad de l. o de Febrero de 1881,
ascendieron á tenientes en propuesta reglamentaria aprobada
por real or den de,23 de Junio de 1887, en cuya fecha había.can-
sado baja el r ecurrente en el ejército de la Península, por haber
sido destinado al de esas Islas en 27 de Mayo del mismo año, 'el
REY (q. D. g .) , y en su nombre la REINA Regent.e del Reino, se
ha ser vido desestimar Ia instancia promovida por el expresado
oñeial , en razón á que carece de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 3 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
RÉALES ORDENES
PARTE OFICIAL '
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Arriendos de fincas y edificios
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombr e la REINA
Regente del Reino, se sirvió expedir , con fecha 4 de Julio últi-
mo,el siguiente decreto:
<Con arr eglo á la excepción sexta y sépt ima del artículo sex-
to del real decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos
cincuenta y dos, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi A.ugusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como ' Excmo. Sr.:-En vist a de lo manifestado por V, E. á este
R EINA Regente del Reino, Vengo en auto rizar al Director gene- Ministerio, en 22 de Agosto últim o, al informar la instancia que
ra] de Cahallería, para que, con sujeción,á las bases y condício- promovió' el sarge nto segu ndo del batallón de Infantería de Al.
nes anterior mente establecidas, continúe el arrendamiento de fonso XIII, del ejército de esa Isla, José Roble.. Herntindez, ·
las hazas denominadas «Soto de Sa nti ago» y «Ventillas s, para el en súplica de que se le conceda el empleo de sar gento primero,
servicio de la R emonta de Granada, ínter in la testamentaría el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reine,
propietar ia de las expresadas fincas, ó qui en en la propiedad le se ha servido aprobar la deter min ación de V. E . y confirmar el
Suceda, pueda celebrar un nu evo contrato de ar r iendo deflni- ascenso 'á sargento primero que ha otorgado al r ecurrente, por
tivo.- Dado en P alacIo á cuatro de Julio de mil ochocientos hallarse compre ndido en la r eal orden de 16 de Julio de 1888
~che~ta ~ ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, (D. O. nú m. 160), dictada á favor del de igual clase .José Pé-
. omas O Ryan-y Vázquez. ~ , re~ de la To....e, á quien, esta ndo en iguales condiciones, se le
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y 'concedió el ascenso al empleo superior inmediato.~f:etos consiguientes. - Dios guarde á V. E. mucho s años.-Ma-. . De real or den lodígo á V. R. para su conocimiento y demM
nd 3 de Noviembre de 1888. efectos.e-Dios guarde á V. E . muchos años.-Madrid 3 de No-
viembre de 1888. '
Sefior Director generar de Adm¡nis~..aclOn DiIlta~. , o'aTAN
Señor Capit án gener al de la Isla de Puerto Rico.
A.scensos
Cambios de residencia
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
eu EXcmo. Sr.:-En vista de la instancia documentada que V. E.al~só á este Ministerio, en 6 de Julio último, promovida por el
d~ t: de Infantería del ejército de esas Islas, o . José Pérez,'
to ~s lleras, en súplica del empleo de teniente, Ó, en su defec-
o , e graao con la ant igüedad de 3 de Mayo de 1887, por hab erle
orrespondido el ascenso en la ,P enínsula en dicha' fecha, ósea
SUBSECRETARÍA.-SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALBS
Excmo. Sr.:-En vista de las documen tad as instancias curo
sadas por V. E. á este Minísteri o, promovidas por los r eclutas
comprendidos en la relaci ónque á contin~~,q~q~ J3e publica, q~e
da principio con GeI'nardo fJonde Incognito, y termina con "
Enrique ".I~arezDiaz, los cuales solici tan autorización para
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trasladar su residencia á los puntos que á cada uno se consigna
en la expresada relación, el REY (q. D. g.), Y en su 'nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los inte-
resados la gracia que solicitan, como comprendidos en el arto 11
de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de No-
.viembre de 1888.
O'RYAN
Satior Capitán genera-l de Gali6i:\.
Relación que se cita
_...
Clasea NOMBRES
Reemplazo
~ que pertenecen Punto donde van á fijar su residencia
Soldado.......•.. Bernard~ C!!,I~e In~ógnito........... -.... 2.oreemplazo de1885. Habana (Isla de Cuba).
Idem.•.......•.. Generoso PJneJro 'léila..............• ; ..• } \
Idem .••.•....... ..Julian "illa del 'Valle..................... Idem............... Buenos Aires. ,
Idem •......•..•. Enriqne ,llvarez Díaz....................
-
;' _ _ _ ,í : I
Madrid 3 dé-Noviembre de 1888.
Oorrtírnaacíori en el servicio y r-eenganohes
st1BSEOl\liJ'rARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR.
Excmo, Sr.:-En. vista de las eomunicacionea que V. E. dirí-
gió á esti Ministerio, en Agosto y Septiembre últimos, partíci-
panda que, en atención á las buenas circunstancias que eoncu-
rren en los sargentos segundos de ese ejército que figuran en la
siguiente relación, que da principio con Gregorlo GRl'cía
Vél'dejo; y termina con :tlariano (-ardenilla Gil, y por ha-
llarsé' comprendidos dentro de las prescripciones del real decre-
to .dé 27 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453), les ha concedido la
eontinuaeión en el servicio por el plazo de tres años, que tenían
solicitado, el RBY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se signifique á V. E. que no
es posible, por ahora, conceder á estos sargentos la gracia que so-
licitan, por las razones expuestas acerca del particular en real
orden de 10 de Octubre último (D. O. núm. 221).
De la- de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
ll'lM efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.v-Madt-id 3 de
Novíembre de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de las Il!llas Filipinas.
Relacion. que se cita
Sargentos segundos
Gregorio García "e1'dejo.
rtlaDuelllla'6órell Naval'ro.
Franeiseo Buy "alea'o. .
.4ngelMartin Gabriela.
José Rovira Ruiz.
José "-"Ua Menaique.
Juan Caneio ~Iastuey.
José Dollna COI'vaeho.
Francisco Salgade Romel·o.
(;Iewente Rernández Doreno.
Mariano Pardenilla Gil.
l\!il<llirid ªde Noviembre de 1888.
.....
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O'RYAN
-Cuartel,'
SUBSEORETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA '
Excmo. Sr. :-Accediendo á lo solicitado por el brigadier
Don "jQlligilel Tue¡·o )' litadl·id., que se encuentra en situación
de reemplazo por este Ministerio, como oficial de la elase de pri-
meros que fué del mismo, S. M. la REINA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (g. D. g.), se ha servido
disponer que cese en dicha situación y quede en la de cuartel,
con residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
1.0de Noviembre de 1888.
o'R,YAN
Señor Capitán general de Castilla la lWlle,ra.
SeñorDirector general de ....minlstración Militar.
Destinos
SUBSECRETARÍA.-SECCiÓN DE ASUIotTOS GENERALEil
Excmo. Sr. :-Aprobando lo propuesto en las comunicaciones
dirigidas á este Ministerio, por los 'Capitanes generales de l~s
distritos que se citan en 1:0. relación que á continuación se publ~­
ca, el REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA. Regente del Reí-
no, ha tenido á bien nombrar primeros y segundos jefes de las
Cajas de recluta de las zonas militares que se expresan en la re-
ferida relación, á los jefes y capitanes de los batallones de re-
serva pertenecientes á dichas zonas, que en la misma se menciO-
nan, y que da principio con el teniente coronel D. Eduardo
Jllensayas Pan, y termina con el capitán D. Federico Gue-
rra Romano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y demáS
efectos.-Dios guarde á V, E. muchos anos.c-Madríd 3 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán g'eneral de Andalncía.
Señores Capitanes generales de UastiUa la Viejil, p,rOl'iIlCill!i
_ Wascongadas y l'alellcia. .
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Relación que se cita
Capitanías Generales Clase s NOM BRES : Destinos
,
Teniente cor onel . D ~d d I1 p' ~ De primer jefe de la CaJa .de recluta de la zona• nar o enSllY~S an... '.' • de Algeciras. .
Andalucía . . .....• .. D . 11 R • t De primer jefe de la Caja de recluta de la zonaComand ante . .... ~ lego onroy moz . .. . . . , .. . militar. de Cór doba. ' ..
Castilla la Vieja.. . - Teniente cor onel. N' " •• ,. e b ¡Do polmo, jefe do la Caja do recluta de la "'~Jl r 'leo as f ar In a eza.... . .. de Lu arca.
Vascongadas . • •. . .. Otro.... .. ....... L Id.R I NI t lb \ De primer jefe de la Caja de recluta de la zoJl copo o , evaua on a o . de San Sebast íán.
Valencia .... .... . " Capitán .. ..... . . . F d • G . R ~ De segundo jefe de la Caja de recluta de la zona» e erlCo uei"ra omano. . . . de Sagunto. '
. I '
Madrid 3 de Noviembre de 1888.
ilUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE JUS'l'WIA y MONTEPío
Excmo. Sr .:-En vista de la instancia promovid a po~ el nota-
rio público de la ciudad delFerrol , U. Gnmer§indo López
Pardo, en súplica de que se le nombre notári o honor ario del
ramo de Guerra en dicha plaza, el R EY(q . D. g .), y en su nom-
bre la REINA R egente del Reino, de confor midad con lo expues-
to por V. E . en su escrito de 20 de Julio último, y pcr el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 8 de Octubre pr ó-
mopasado, se ha ser vid o desestim ar la solicit ud del r ecurrente.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guar de á V. E. muchos años .- Madrid 3 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de GnUeia.
Sellor Pre sidente del (jons~i() Su¡U'eD,lo de Guerra y 1110-
rlna, .
SUBSEORETARíA..-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la' REINA
~gente del R eino, de conformidad con lo manifestado por V. E.
a.este Ministerio, en su escrito de 13 de Julio último, se ha ser-
vido aprobar que el alférez de Caballería II~. Em'hiue López
<lIHlB'ez, haya sido nombrado auxiliar del Gobierno Militar de
:~: p~aza~ ocupa~do la vaca~te que éste deja en e~ escuadrón del
) r cIto Oc esas Islas, el ere Igual clase del cuadro eventual Don
"'nlonío illla(Oso Rodríguez. 'efe~toesrealI~rden lo digo á V . E. para su conocimient o y demás '11
. " .- h os guarde á,V. E. muchos años.-Madrid 3 de No-
Vlemhre de 1888.
O'RYAN !
Señor Oapitán.general de las Is!as Filipinas. !¡
!,
Indemnizaciones 1¡
DIRECCIÓN GENEHAL DE .INGENIEROS ¡
E ' IÚ]ti~:cmo . Sr.:-En vis ta del escrito do V. E., de 8 de Octubre i
R' ' el REY (t, D . g .), y en su nombre la REINA Regente del i
dee~no, d~ conformidad con lo informado por el Director general ¡
por ~ge!lleros, se ha dignado aprobar y declarar indsmnizable, í
lo l~ ~lazo de t res días, en la forma que deter minan los ar tí cu- I
' S i~ y 1I del reglamento de l.0 de Diciembre de 1884, la com í- 1
tiIn~qUe ha .desempeñado en Castellón, en el mes de Octubre ül- .J
• 1 el temente de Ingenieros D. l'lcente lI.lorera. del "",11,'\
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con motivo de la revista de edificios á que se refiere la real orden
de 9 de Mayo último (C. L. núm.'183). . ,
De r eal orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos
consíguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capit án general de VDlen~¡a.
Señor Director general de Administración ~Imtnr.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la. ~E.t)¡'A
Regente del R eino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
re ctor general de Ingenieros , se ha dignado autorizar y declarar
indemnizable, por el plazo de mes y medio, en la forma que de-
terminan los artículos 10 y 11 del r eglamento de LO de Díciem-
bre dé 1884, la comisión que ha de desempeñar en Oviedo el ca-
pitán de Ingenieros D. ' ~'ernando LWavarro y l'tlúzqu iz, con
motivo de las obras que se van -á ejecu tar en-el cuartel de Santa
Clara.
Be r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Díos guarde á V. E. 'muchos años.-Madrid 3
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Casmln la "leja.
Señor Dire ctor gener al de .tI.dministracióu ~liUtar.
Excmo. Sr. :-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RBINA
R egente del Reino', de.conformídad con lo propuesto porel Di-
r ector gener al de Ingenieros, se ha dignado aprobar y declarar
indemnizable , por el plazo de nueve día s, y en la forma que de-
terminan los ar tículos 10 y 11 del vigente reglamento, la comi-
sión que, en el mes de Septiembre últi.mo, ha desempeñado ,en
Santander, el comandante de Ingenieros de San toña, D.ltIallnel
VI.Uespín ~- SUl'abia, con motivo de las obras de eensolldaci ón
del cuartel de San Felipe.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E . muchoaaños.c-Madrid 3
de Noviembre de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de ~urgos.
, ,
Señor Director general dl) ilclminlstraclóo lIIi1ltar.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
----_.,._,--_._.---.......------
Material de Sanidad Militar l
I
-------------
Excmo. Sr.:-Habiendo cobrado el Subinspector médico de
primera clase, 11). Francisco Jj'crl'ari, la cantidad de 600pe-
setas, correspondientes al cupón corriente del donativo da non
".nhmio Ramón Zarco del Valle, y teniendo en cuenta lo
prevenido en la cláusula quinta del contrato entre dicho Señor
y el representante de este Ministerio, S. M. él REY (q. D. g.), Y
en IlU nombre la REINA Regente del Reino, se ha, servido dispo-
ner se inviertan, las referidas 600 pesetas, en material sanitario,
en forma análoga á 10verificado en trimestres anteriores, en
virtud de la antorización que se concede á V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
á'eIRsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3
de Noviembre de 1888.
Señor Capitán general de BnrgoliJ.
Señor Director general de .•(Imtntstraeión NIHitar.
Excmo. S~.:-E~ vista del escrito de Y. E., de 2 de Octubre;
próximo pasado, el Rn (q. D. g.), yen su nombre la REINA'Re- "
gente del Reino, de conformidad con lo informado por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar y declarar I
indemnizable, por el plazo de diez días, y en la forma que de-
terminan los artículos 10 y 11 del vigente reglamento, la comi-
. sión que ha desempeñado en Santander, el maestro de obras mi-
litares de Santona, D. Gorgonio Ul'iarte y C;astillo, con
motivo de las de consolidación del cuartel de San Felipe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
eonsíguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Material de Administración Militar
Señor Director general de Sanidad 111mtal' .
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Pensiones
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia elevada á S. M., por
D. Félix (;asanova, en reclamación de abono de los diseños y
modelos del material de campamento sistema Favrel, encarga-
dos al mismo por los agregados militares á la Embaj ada de Espa-
ña en París, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha ,tenido á bien disponer se satisfagan al recurrente
las 212'30 pesetas, á que asciende la relación que acompañaba al
escrito de remisión, así como que dicha cantidad sea satisfecha.
con cargo al capítulo 5.o, artículo 2.0 "Material de campamento»
del presupuesto vigente de Guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
eonsiguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid S'
de Noviembre de 1888.
O'RTAN
&1101' Director general de Admlnilllti'ación Militar.
./ \
SUBSECRETARÍA.-SEOCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 15 de Octu-
bre último, ha tenido á bien conceder á D.' ~deinida Valle v
Flores, viuda del teniente coronel, retirado, D. EmiUo ,'¡lIar:
tínez del Valle, la pensión anual de I.12ú pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al
folio 107, como respectiva al empleo y sueldo que el causante
disfrutaba; la cual ha de abonársele, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Toledo, mientras permanezca viuda,
y desde el día 15 de Mayo próximo pasado, que fué el inmediato
siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeet~s.-Dio!l guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de No'
viembre de 1888.
O'RYAN
Material flotante en las oornpañras maríti-
rnae de Afr-íoa
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Se:aor Presidente del (;oniejo Snp.'cOlo de Guerra '! liIa-
. rlna.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
----_ .
ljl.xcmo. Sr.:-En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio,en 28 de Septiembre último, remitiendo propuesta
extraordinaria para la adquisición de los artículos y efectos na-
vales necesarios al atilde y conservación de las embarcaciones
á cargo de la compañía de Mar de Melilla, en la plaza del Pe-
ñón; y teniendo en cuenta que no es .precisa la adquisición de
los primeros en propuesta extraordinaria, puesto que debe tener
lugar en las trimestrales que se forman según también manifies-
ta V. E., la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien autorizar la adquisición
de los efectos que comprende dicha propuesta extraordinaria,
ascendentes á 694'15 pesetas, en la forma que establece la real
orden de 25 de Enero de 1887 (C. L: núm. 50).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.-Dio$ guarde á V. E. muchos añoS.-Madrid 3 de No-
viembre de ,l.288. .,
.
Excmo. Sr.:--El REY (g. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 15 de Octu·
bre último, ha tenido á bien conceder' á n.a Juana AUberti
Poes, viuda del comandante, retirado, D. Luis de la Plaza
y 1Iliol.'eno, la pensión anual de 1,125 pesetas, que le correspo~­
de por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folro
107, como respectiva al empleo que el causante disfrutaba; la
cual ha de abonársele, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valencia, mientras permanezca víuda,: y desde el día
14 de Junio próximo pasado, que fué el inmediato siguiente al
del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demá!
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos aIlos.-Madrid3 d~ No'
viembre de 1888.
otRYAN
Señor Gapi'1án general de Granada.
O'RYAN Señor Capitán general de Valencia.
. Señor Presidente del t:Jousejo Su¡~remo de Guel'l'll Y JlA-
rHna. .
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto per el Con-
,.jo Supremo de Guerta y t!arina" en acordada de 15 de Octu-
bre último, se ha ser-eído conceder á N<~"llncisco BOi'ja )' Te-
.¡ud,u, padre de Ji.r;apUo, soldado que fué del ejército de Cuba,
h pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 8 de Julio do 1860, por haber muerto su citado
hijo de resultas de heridas recibidas en acción de guerra en aque-
lla Isla; la cual se lo abonará, por la Delegación de Hacienda de
la provinci-a de Logroño, desde el 26 de Noviembre de 1887, fe-
cha en que, justificada su pobreza, promovió la solicitud, según
dispone el real decreto de 5 de Mayo del mismo a110 (C: 1.. nú-
mero 214).
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 3
de Noviembre de 1888.
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la De-
legación ¡fe Hacienda de la provincia de Cádiz, desde el día ~
, de Febr~6 próximo pasado, qua fué el inmediato siguiente. al
del óbito' de su citada hermana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoe.v-Madrld 3 ele No-
viembre de U;8S.
O'RYAN
Señor Capitán general de ,aJ,ldalut1ía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'a y 111a-
¡,¡iul.
.Pr-enaíos de conetamoíe,
O'RYAN DlR1WCIÓN GENERAL DE ALABARDEROS.
Se:l!.or Capitán general de, Burgos.
S'efior Presidente del C::;on~ejo SUfH~emo de Guerra y ltl'la-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina', en acordada de 15 de Octubre
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.100 pesetas
anuales, que por realorden de 5 de Julio de 1864, fué concedida
á D.' ~dei.a Delgado y SUilchez 'rosar, como huérfana del
teniente coronel retirado n. Alnt~)lllSO, y que en la actualidad
sehalla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, seatrans-
mitída en la misma cuantía anual, á su hermana o.a Guadalu-
pe Delg:ulo y Sánc1laez To§ar, á quien corresponde con arre-
glo á lo dispuesto en la. legislación vigente; cuya pensión se
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose eon lo expuesto por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien' conceder á los individuos del
real cuerpo eleGuardias Alabarderos, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Carlos lVsabal Salva- '
dor, y termina COn Emilio Enrieh Fita, los premios elecons-:
tanela que en la misma' se expresan, cuya ventaja deberán
disfrutar desde la fecha que se les marca respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y demás
efectos.-c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de No-
viembre de 1888.
TOMÁS o'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Conliejo SúpI'emo de Guerra)' lIIa-
r¡l!l~.
Señor Direstorgeaeral de .admhlilitración ltliUtar.
Relaeídn que se cita
Mes Año
Agosto ....... 1888
.
Agosto ....... 1888
Septiembre ..• 1888
Septiembre .... 1888
Septiembre ... 1888
Mayo ........ 1887
. ti
O'RTAN
45
30
30
30
22
7
.. n.;;;;;¡;;;=
NOMBRES
fe e
l~. ti '.luolos'!.'sabal Snlvador•............••..•..... , ','
» Eusebio :Rh'avalles Vob...•...... , .
J&Pab'icio Díaz 1IIoreno .•......•.....•.•...........'..•
)) Wictol' ~azario JExpúsito .. ' ............•.•....•......
» EmiUo González Oomíngnez .
;EmiBie EuriclIs Fita., ......•............................
Clasea
., ..,_/'P'__
I pr~~~os [il, Fechas Ise les conceden desde que han de disfrutarlo! ,
_______1 -'- \ Pesetas !Cé~ts';i~
,1) !¡l.0
» I J.O
» u 1.0
J& l i.s
50 11.050 1.0
Guardia .
Otro , •.
Otro ...•..•....",
Otro .......•..•.
~ro .....•..•...
úsico.......•.. '
-=.~'----'.
Madrid 3 d0 Noviembre tie 1888.
Reclutamiento' y reem.plazo del Ejército
SUI3SECRETARÍA.-SECCIÓH DE ASUNTOS GENERALES
. ~xcmo. Sr.:-En: vista de lo manifestado por V. E. á este
11lmsterio, en su comunicación fecha 8 de Octubre próximo
pasado, consultando si el recluta l"l'ancisco GQmllález Uodri-
~llez puede cOllt~n~ar si::viendo en e~ regimiento Infant~~ia de
1~enca, al que fue destinado al veriflcar su presentación, en ,
l' de Agosto de 1887, en la Oaja de recluta de la zona militar de~Puebla de 'l'rlves, el REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
egente del Reino, ha tenido á bien disponer que ordene V. E.
Se cumplimente cuanto previene la real orden de 9 eleJunio últi-
~~ (~. O. núm. 125), destinando al mencionado individuo á los
e-!~e:cltQs de Ultramar, donde deberá extinguir el tiempo de ser-,~
~~c~: que le corr~po'nd(~, con ~rr~g10 al arto 89 de la vigente ley .
emplazos; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que le sea de abono el tiempo servido personalmente en la Pe-
nínsula, en el regimiento Infantería dé Cuenca, para cumplir el,
de su obligación en Ultramar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrld 3 de No-
viembre de 1888.
.O'RYAN
Señor Capitán general de GaUcha.
Señor Director general de laaran'eI·la.
Excmo. Sr.:-El Capi'tán general de Castilla la Nueva, en
17 del actual, dijo á este Ministerio lo siguiente: .
aA petición del coronel de li!> zona, militar núm. 2, ,tqngo el
honor de reiterar á V. E., al fin de que estime conveniente, mi
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escrito de 2 de Abril último, en el que le pedía se variara el con-
capto en el que sirve el soldado voluntario del batallón Cazado-
res de Isabel n, del ejército de Cuba, ltlanuell...ave'dán Pérez,
por haberle correspondido servir en activo, y se remitiera por
el jefe del cuerpo. expresado, el oportuno certificado para su
constancia en la zona de referencia,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
3 de Noviembre de 1888.
G'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de tJnba.
cita». en-la relación que á continuación se publica, instruídos
para averiguar las causas que han motivado la-inutilidad de los
soldados que figuran én la mención ada relación, que da prinCi.
pío COn José Soriano V ázquez, y termina con ll\ieasio (j'llba
Ilo!lrignez,el REY (q. D. g ,), yen su nombre la REINA Re.
gente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la Junta
. Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien disponer se
sobresean y archiven los expedientes de referencia, una vez que
no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
3 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Andalucía.Excmo. Sr.:-En vista de los expedientes cursados á este.
Ministerio, por los Capitanes generales de 'los distritos, que se Señores Capitanes generales de Jl.l'agóny ilturgos.
Relación que se cita
-- - -
-[\
Distritos Clases NOMBRES Cuerpos á que pertenecían
,
Castilla la Nueva •.• Soldado .....•..• .José SOI'hmo V á~qllez. . . . . . . . . . . Tercer regimiento de Zapadores-Minadores .
Aragón .•......•... ldem............ EpifauRo Ikrhero Sebasttún..... Regimiento Infantería de Galicia, .
\ Idem .....•.. : ... ""'.m••• P ........,.;""~...•J 'Burgos .• , ...•...•. ¡ Idem..•.....•... Tom~¡;¡iIt¡¡~i·tlÍ.IlIGut!érl'ez........ . Regimiento Infantería de Andalucía.
. J
ldem..........•. Roman L@pez ne~lo............ . .
Idem............ rwicasio (;nba Rodríguez.........
l I
Madrid 3 de Noviembre de 1888.
Retiros
DIRECOI0N GEN~RAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con-lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 19' de Oc-
tubre último, no ha tenido á bien conceder el aumento de la
tercera parte del sueldo de retiro que, fundándose en haber ser-
vido más de seis años en Ultramar, solicita el sargento segundo,
licenciado, con residencia en Toro, José Sallulólll "-gudo, por
no comprender á las clases de tropa el arto 25 de la ley de pre-
supuestos de la Isla de Cuba de 13 de J ulío de 1885.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-lI.1:adrid 3
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de' Castma la "'leja.
Señor Presidente del «;onsejo Suprem.o de ,.Guel'ra ,. Ma-
rina.
Sueldos, haberes y gratificaciones
SUBSECRETARÍA .-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:"'-S. M. el REY (q, D. g.), Y en su nombre la
RErNA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la gra-
tificación que, como agregado militar á la Legación de España
en Tánger, corresponde sea abonada al comandante de ejército,
capitán de Ingenieros, !f). Julio Ceeveea y Bawiea'a, es la de
5.000.pesetas, según s,e preceptúa en el cuadro demostrativo
anexo á las instr.ucciones de 31 de Marzo de,1880; quedando mo-
díñcada en e'ite .sentido la real orden de 17 de Septiembra p1'6xi..
mo'pa.sad'o (l? O, núm. 206.)' . _ .
. Deorden d~ S. M. lodigo 6. V,E. par/), su Qou,ocimiento y de-
., .
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más efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 3 de
Noviembre de 1888.
O'RYÁN
Señor Director general de .t.dminilltración Nimia...
Señores Director general de Ingenieros y Capitán general de
Castilla la l\;mwa.
IlIR.ECCIÓN GENERAl. DE SANIDAD l\HLITAR
. / teExcmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á es
Ministerio, promovida por el médico primero de Sanidad Mili-
tar, D., "-ndrés .Jlu·a(10 y Parra, en la actualidad dereempla~
zo en Jaén, solicitando se le abone el sueldo entero en los meses
de Mayo y Junio últimos, en los que, hallándose destinado en el
batallón Reserva de dicha capital, núm. 94, actuó en las opera-
ciones de la quinta en la misma, el' REY (q. D. .g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con le infor·
mado por la Dirección General de Administración Militar, Y
accediendo á lo solicitado, ha tenido á bien disponer que, por
el citado batallón de Reserva, yen adicional al semestre de am-
pliación del ejercicio de 1887 á 1888, se reclamen, previa just!:fi-
cación, por medio del correspondiente certificado, las diferenCIaS
de sueldo de que se trata, por los días que acredite haber inter-
venido en las operaciones del reemplazo del a~10 actual, sin eX-
ceder del plazo de dos meses.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento J demáS
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 3 de No'
viernbre de 1888.
o'aYA.N
Señor Director general de !nfmlltc.·ia.
Seüores.Capitán general de Granada'y Director general. de Jod-
ministració.l Itl.ilitar.
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Transpor tes
SUBSECRETARÍA .-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en oficio núm. 2.000, de 25 de Septiembre próximo
pasado, pr omovida por el médico mayor de ese ejército D on
José Zaplco ..t.lvnrez, en súplica de que le sea concedido r ein-
tegro del pasaj e, que satisfizo por su familia al r egresar ésta á
España en Diciembre de 1885, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado, en razón á que al efectuarse dicho regreso no r eunía el
inter esado las condiciones prevenidas en el ar to 3.0 de las ins-
tr ucciones sobre transportes militar es, apr obadas por real orden
de 14 de Enero de 1886 (C. L. n úm. 7).
De la de S.1\1. lo digo á V . E. para su conocimiento' y d~­
más efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 3 de
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la I sla de Unbl1.
SeI10r Director general de Sanidad lililitar.
DIRECCIÓN GENERAL 'DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g.), y . en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di -
rector general de Ingenier os, se ha dignad o aprobar los gastos
de locomoción hechos en el mes de Agosto último por el perso-
nal de la .Comandancia de Cartagena, y que impo rtan 462 pe-
setas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie nto y efectos
consiguientés.-Dios guarde á V. E. muchos años . i--Madrld g
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de Valencia.
Señor Director general de Admlui§tl'a@ion ltlilltar.
Excmo. Sr.:- El R EY: (q. D. g .), yen su nombr e la REINA
Regente del R ein o, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar los gastos
de locomoción hechos en el mes de Septiembre último por el
personal de la Comandancia de Cartagena , JT que importan •
439'50 pesetas . . . , .' .
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes ._ Dios gua rde á V. E . muchos a ños.i--Madrld 3
de Noviembre de 1888. .
publi cada la ley 'Const itutiva del Ej ér cito de 29 de Noviembre
de 1878, se ha servido desestimar dicha instancia, y disponer que
el interesado se atenga á lo r esuelto en la r eal -orden de 29 de
Agosto último (D. O. núm. 189), por la cual se le expidi ó la li-
cencia absoluta , á que únicamente tenía derecho por sus años de
servicio .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guarde á V . E. muchos años.e-Madrid 3
de No viembre de 1S88.
O'RYAN
Sellar Capitán general de Casli ila la lWueva .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES,
Oonlisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-La comisión del ser vicio que en uso de las fa-
cultades que me están conferidas, concedí al comandan te Don
Wicente Salcedo ltlolinncvo, del batallón Reserva de Alme-
rí a, núm. ,92, publicada en el D. O. núm. 239 de 31 de Octubre
último , entiéndase es para Mahón en vez de para esta corte, que
por error se consignaba.
Lo que tengo el honor de comu nicar á V. E. para su conoci-
mie nto y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. mu chos
años.e-Madrid 5 de Noviembr e de 1888.
DAlilÁN
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
Éxcmos . Señores Capi tanes generales de ~ástma ' la lWneva é
I slas Baleares y Director general de Administl'aclón
Militar.
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están confer i-
das por Ordenanza, he concedido una comisión del servicio, por
el término de un mes, para esta corte y á mis inmediatas órde-
nes, al comandante D. Emilio V ah'crde ..t.lvnrez, del batall ón
Depósito de Belchite , núm. 80.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
mient o y efectos corres pondien tes .- Dios guarde á V. E. muchos
aüos.v-Madr íd 5 de Noviembre de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de "-.·ngón .
O'RYAN
Señor Capitán general de Vaíeucia.
Señor Director gener al de ,ldminis frnci ón MÚltar.
.Vueltas al servicio
DIRECCIÓN GENERAL DgL CLERO CASTRENSE
Exemo. Sr ::-En vista de la instancia promovida, desde esta
. ~~te , por el capellán que fu éde entrada D. Juan 1i'(H'cada
se6~e~, en s úplica de que se le conceda la continuación en el
p rVICIO, Óen compensación se le sup la n los años que le falten
n~:bobtener el mínímun de retiro, el R EY (q . D. g .), y en su
exp re la REINAR egente del Reino, teniendo en cuenta que el
resado presbítéro ingresó en el Clero Castr ense después de
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Excmos. Señores Capitán general de C astm u la ~ueva y Di-
r. rector.general de ,f,cSm in istl'ación lVllilitar.
Oont abilidad
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Circular.-Como ampliación á lo dispuesto en el arto 28 de
la cir cular de 5 de Junio último (D. O. núm. 124), y á fln de
amor tizar las deudas que r esultan á los individuos de tropa en
sus cuentas 'de masita por fin elel cuarto trimest re de 1887-88, he
tenido á bien disponer lo sig uiente:
1.0 Las deudas que res~ltan á individu os deser tores, fall eci-
dos, li cenciados por in út iles, oto., se cargarán al fondo de mate-
r ial y concepto de entretenimiento, seg ún está prevenido.
2.° Las que procedan de falta de abonos por reclamaciones
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Iteehas ó que deban hacerse de las oficinas de Administración
Militar ó Consejo <le Redenciones, continuarán figurando en las
cuentas de los deudores, hasta que por las citadas dependencias
sean liquidados los documentos de reclamación. .
3." Las procedentes por efecto de ser mayor el coste de las
prendas que por primera puesta se suministran á los individuos
de nueva entrada, que las 67'50 pesetas que por este concepto
abona el Estado, se cargarán al fondo común de "Vestuario por
concepto de prendas menores.
Igualmente serán cargo á este fondo las deudas que resultan
pos mayor suministro de prendas, una vez que, clasificadas éstas,
y debiendo satisfacerse con cargo á las sobras su prematuro dete-
rioro, no tendrá el fondo que sufragar el gasto de las que, sin
(!Ste anticipo, habrían de suministrarse á los individuos en el pe-
ríodo. de duración de las que motivan la deuda. Asimismo se
cargarán al citado fondo las que, á su incorporación á los cuer-
pos, haya habido necesidad de suministrar á los individuos pro-
cedentes de los ejércitos de Ultramar, que no tengan derecho al
abono de su primera puesta.
4" Las que resultan á individuos que han sido bejas por cum-
plidos y procedían del ejército de Ultramar, se cargarán al fon-
do de entretenimiento, gestionando los cuerpos el correspon-
diente reintegro de los interesados. Lo propio se practicará con
las que resultan á individuos bajas por efecto de abonos hechos
de más ó cargos de IDellOS al formalizar sus cuentas finales pro-
.visionales,
5.° Las que resultan por suministros hechos para auxilio de
marcha á los individuos que han cambiado de destino, como
éstos debieron verificar su marcha por cuenta del Estado, y, por
osnaígutente, sólo habría de facilitárseles los socorros corres-
pondientes, se cargarán por ahora al fondo de entretenimiento;
"Verificándose el reintegro por las personas que hayan hecho el
indebido suministro, omitiendo facilitarles los documentos pre-
"Venidos para su transporte por cuenta del Estado. .
.6.9 Las que resultan á individuos licenciados que tienen cré-
ditos contra el Tesoro por lo abonado y no satisfecho, continua-
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rán pendientes hasta que se les abollen dichos créditos de los
que se deducirá la deuda.
7.° Las que resulten á algunos sargentos que no tienen abonOll
pendientes, como éstos con su haber habían de atender á su aseo,
entretenimiento de sus prendas y demás necesidades, se proce-
derá. á hacerles el correspondiente descuento hasta que amorti-
cen aquéllas.
Dios guarde á V..... muchos años.s-Madrid 3 de Noviembre
de IBaS.
lJÁMIR
Señor .....
Lice~cias
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En virtud de las facultades que/me confiere el
artículo 51 de las Instrucciones de 16 de Marzo de 1885 ((JaLEe.:
ClÓN LEGISLATIVA núm. 132), he concedido quince días de licen-
cia, por asuntos propios, para Archena (Murcia), al médico ma-
yor graduado, 'Primero, D. Ji:stanisiao lUoreno -le la Santa
yJ.1Tavarro, oficial del parque Sanitario.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2 dQ Noviembre
de 1888.
J. SANOHIZ
Excmo. Señor Director general de Administración 1Ililitar.
Excmos. Señores Capitán general de (jastilla la lWneva y Va-
lencia, Director Subinspector de este último Distrito y Di-
rector del Parque Sanitario.
IMf'RlllNTA Y LIT0&RAFÍA DlIL DEl"ÓllITO .DEl LA. ~UBRJU.•
